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Tato diplomová práce se zaměřuje na vyuţití Business Intelligence ve firmě. Zpracovává 
návrh a implementaci konkrétního rozšíření současného vyuţití pomocí nástrojů produktu 
IBM Cognos, který je ve firmě vyuţíván. Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První 
část se zabývá základními informacemi o komponentech Business Intelligence. Následuje 
část týkající se produktu IBM Cognos a jeho vyuţití ve firmě Seco GROUP a.s., pro kterou 
byl projekt zpracován. Samotný projekt je zpracován ve třetí části. Výsledkem je 
zjednodušení zpracování podkladů pro získání úvěru u banky. Podklady se jiţ nebudou 
zpracovávat ručně, ale pomocí aktuálních výstupů, které odpovídají specifickým 
poţadavkům banky. Konkrétní zpracované výstupy jsou Trţby dle hlavních 
podnikatelských aktivit a Náklady dle hlavních dodavatelů. Následuje zpracování 
dynamických ukazatelů zadluţenosti. Tyto ukazatele se také vztahují k úvěrové 
problematice, ovšem z hlediska sledování finanční situace firmy. Poslední část práce se 





Business Intelligence, data, datová kostka, datový sklad, dimenzionální, dolování dat, ETL 
systémy, IBM Cognos, modelování, náklady, OLAP, OLTP, reporting, systémy, trţby, 












This diploma thesis deals with the usage of Business Intelligence in a company. It 
processes a suggestion and an implementation of particular improvement of a current usage 
by help of the implements of the products IBM Cognos that is used in the company. The 
diploma thesis is divided into four parts. The first part deals with basic information about 
the components of Business Intelligence. It follows the part relating to the product IBM 
Cognos and its usage in the company Seco GROUP a.s. that the project was processed for. 
The project is processed in third part. A simplification of processed dates for obtaining a 
credit from a bank is the result. The dates will not absorb by hand but by the help of actual 
outputs that are accordant with particular bank requirements. Particular processed outputs 
are Incomes according to the main entrepreneurial activities and Costs according to the 
main suppliers. These indicators refer to credit issue in term of monitoring financial 
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Otázka získání komplexních informací pro rozhodování z dostupných dat je v současné 
době aktuální snad ve všech oblastech ekonomiky. Business Intelligence (BI) nabízí řešení 
jak získat poţadovaná data z různých datových zdrojů v poţadovaném rozsahu a termínu. 
Je mnohem efektivnější zjednodušit a sjednotit práci s daty určenými pro reportování a 
zpracování analýz. Dnešní doba nabízí opravdu velký pokrok při práci s nástroji BI, nejen 
vzhledem k výkonnosti počítačů, ale také co se týče moţnosti vyuţití velkého mnoţství 
různých softwarů. Přestoţe se to tedy můţe zdát dnes uţ snadnou záleţitostí, není vţdy 
jednoduché získat odpovědi na otázky z dat, která sice existují, ale jsou uloţena v různých 
systémech a zdrojích. 
 
Hlavním cílem práce je rozšíření současného vyuţití BI ve firmě pomocí nástrojů IBM 
Cognos, který je ve firmě vyuţíván. Návrh a implementace praktického řešení jsou tvořeny 
v prostředí konkrétní firmy a proto bude rozšíření aplikace v praxi běţně vyuţíváno pro 
zjednodušení zpracování podkladů, které jsou nezbytně nutné pro získání úvěrů a pro 
hodnocení společnosti u bank. Společnost se bez financování z cizích zdrojů neobejde a 
pro tyto účely vyuţívá úvěry u bankovních domů. Dané subjekty poţadují specifické údaje, 
které nejsou obsaţeny v běţných výkazech společnosti. Tyto údaje se zpracovávají velice 
sloţitě z účetního systému a následně se přepisují do excelovských sestav daných bank. 
Práce má za úkol pomocí nástrojů BI zjednodušit zpracovávání sestav a ušetřit tím práci 
ekonomickému oddělení. Konkrétně se jedná o rozdělení trţeb dle hlavních produktů a 
nákladů dle hlavních dodavatelů. 
  
V návaznosti na hlavní cíl práce následuje další rozšíření aplikací BI. Konkrétně se jedná o 
vytvoření rozšíření aplikací, které budou zpracovávat informace vedoucí k dynamickým 
ukazatelům úvěrového zatíţení, úrokového krytí a celkové míry zadluţení. Tyto 
dynamické výstupy jsou velice důleţité pro rozhodování vrcholového managementu 
společnosti o dalším moţném čerpání úvěrů. Je zásadní udrţet hodnoty těchto ukazatelů 
v doporučených mezích, aby nebyla ohroţena platební schopnost a následně samotné 
fungování společnosti. Rozšíření aplikace BI vzájemně propojuje získaná data a vytváří 
prostředí, ve kterém je moţné potřebné dotazy jednoduše formulovat a získávat na ně v co 
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nejkratším čase odpovědi, které jsou obrazem reálného stavu. Tím budou slouţit jak pro 
podporu při rozhodování o další strategii, tak pro vyhodnocování trendů či přesný 
reporting. 
 
Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na základní informace o BI, 
přesněji na jeho komponenty. Zde poskytnuté znalosti budou vyuţity v následujících 
kapitolách diplomové práce. Konkrétně jsou v nich představeny produkční zdrojové 
systémy, ETL systémy slouţící ke sběru a přenosu dat do vrstvy pro ukládání dat. 
Následují datové sklady a datová kostka, OLAP systémy a modelování datového skladu. 
Poslední část kapitoly se věnuje reportingu. 
 
V druhé kapitole jsou představeny stručné informace o společnosti Seco GROUP a.s., pro 
kterou je rozšíření aplikací BI v rámci diplomové práce zpracováno. Práce pokračuje 
představením produktu IBM Cognos, který je ve společnosti nainstalován a který je 
vyuţíván pro rozšíření aplikací BI. Následuje vyuţití konkrétních výstupů ve společnosti. 
 
Třetí kapitola se zabývá řešením hlavního cíle práce, kterým je rozšíření současného 
vyuţití BI ve firmě pomocí nástrojů IBM Cognos. Kapitola obsahuje nejprve definici 
poţadavku na zpracování projektu, analýzu současného stavu a obecný přístup k řešení, 
který je společný pro všechny výstupy. Následuje konkrétní řešení projektu, které se dělí 
na čtyři části: Trţby dle hlavních podnikatelských aktivit, Náklady dle hlavních 
dodavatelů, Celková zadluţenost a míra zadluţenosti, Úrokové krytí a úrokové zatíţení. 
 
Čtvrtá kapitola se zaměřuje na zhodnocení přínosů diplomové práce. Přínosy jsou 
předpokládány zejména ve zkrácení doby zpracování ţádostí o úvěry bankou, eliminace 
chyb při zpracování a zvýšení informovanosti o finanční situaci v podniku. Součástí 







1 Komponenty BI 
 
Aplikace BI jsou zaloţeny na základním principu několikadimenzionální tabulky 
umoţňující velmi rychle a pruţně měnit jednotlivé dimenze, a nabízet tak uţivateli různé 
pohledy na modelovanou ekonomickou realitu. Různé pohledy slouţí pro různé typy 
rozhodovacích procesů. Standardními dimenzemi jsou ekonomické proměnné a čas. 
Ostatní dimenze se pro jednotlivé modely definují podle potřeby a obsah dimenzí je tvořen 
prvky dimenzí, které jsou většinou uspořádány v hierarchické struktuře. [21] 
 
Pro řešení aplikací BI existuje řada komponent. Volba komponent a jejich uspořádání 
závisí na specifikách poţadavků uţivatelů. Kapitola se zaměřuje na popis komponent.     
 
 
1.1 Produkční zdrojové systémy 
 
Produkční zdrojové systémy (OLTP, Online Transaction Processing) jsou zdrojové 
systémy podniku, ze kterých aplikace BI získávají data, nejsou ale součástí BI. Protoţe tyto 
systémy jsou primárně určeny k pořizování dat, je jejich architektura charakteristická 
velkým počtem propojených tabulek se snahou o co nejmenší redundaci dat.  Data jsou do 
OLTP systémů ukládána a modifikována v reálném čase. V běţném provozu probíhá 
mnoho transakcí za minutu a systémy jsou tak zatěţovány nepřetrţitě. 
 
Příkladem mohou být ERP systémy (Enterprice Resource Planning), jejichţ součástí je ve 
většině případů účetní systém podniku. Zdrojem pro řešení BI mohou být mimo vnitřní 
systémy podniku také externí systémy, jako jsou například telefonní seznamy či výstupy 
vládních institucí. Produkční zdrojové systémy jsou hlavním vstupem do BI. Cílem řešení 
je zajistit analýzu zdrojů z pohledu potřeb řízení firmy. Tato část projektů je časově i 






1.2 ETL systémy 
 
Pomocí ETL systémů (ETL, Extraction, Transformation and Loading) lze vybrat data ze 
zdrojových systémů a upravit je do poţadované formy. Většinou jsou součástí dodávky 
produktu BI systémy zvolené databázové technologie. Jejich úkolem je vybrat v co 
nejkratší době potřebná data ze zdrojových systémů a uloţit je do dočasného úloţiště.  
Dále se data vyčistí a nahrají do centrálního úloţiště datového skladu. Na rozdíl od aplikací 
EAI (EAI, Enterprise Application Intergration) popsaných v následující části pracují 
nástroje ETL v dávkovém reţimu a data jsou tedy přenášena v časových intervalech. Tento 
proces je většinou pouţíván na periodicky se opakující akci. Jsou to například denní, 















Tyto systémy vznikly a jsou vyuţívány ve vrstvě zdrojových systémů. Jejich cílem je 
integrovat primární podnikové systémy a výrazně redukovat počet jejich vzájemných 
rozhraní. Nástroje pracují na rozdíl od EAI platformy v reálném čase. Vyuţití v BI nachází 
zejména vrstva datové integrace, kde jsou nástroje EAI vyuţity pro přenos dat do datových 
úloţišť v reálném čase. [1] 
 
 
1.3 Datové sklady 
 
Datový sklad je základní databázová komponenta řešení BI. Je to určitý typ databáze, kde 
jsou data daného podniku uloţena do struktury tak, aby je bylo moţné snadno a efektivně 
analyzovat. Data jsou agregována a strukturována pro velmi specifické úlohy. Datový 
sklad je komplexní systém, kterým firma disponuje. Technologie datových skladů 
představuje v současné době jeden z nejvýznamnějších trendů v rozvoji podnikových 
informačních systémů. Na konci procesů jsou data vyuţívána pro podporu operativních i 
strategických činností a rozhodování.  
 
Provozní reţie datového skladu roste s nárůstem dat, zvyšujícím se počtem uţivatelů a 
jejich dotazů a jiných faktorů. To se projeví rostoucími náklady na provoz, prodluţováním 
doby realizace poţadavků, poklesem kvality výstupů datového skladu a podobně. Většina 
problémů s datovými sklady souvisí s architekturou datového skladu a s tím, jak jsou 
řešeny ETL systémy, popis dat, struktura dat a jejich vzájemné vazby, čištění a 








1.3.1 Definice datového skladu dle Billa Inmona 
  
Dle Novotného a kol. je definice datové skladu následující: “Datový sklad je integrovaný, 
subjektově orientovaný, stálý a časově rozlišený souhrn dat, uspořádaný pro podporu 
potřeb managementu.“ [1 s. 32] 
 
 
Jednotlivé pojmy definice dle Billa Inmona  [1 s. 32] lze pak intepretovat takto:  
 
Subjektově orientovaný – data jsou rozdělována podle jejich typu, ne podle aplikací, ve 
kterých vznikla. Jde tedy o případ, kdy jsou data uloţena pouze jednou, a to v jedné 
databázi datového skladu, kdeţto v produkčním systému bývají rozptýlena do různých 
souborů podle toho, pro kterou aplikaci mají být pouţita. 
Integrovaný – data jsou ukládána v rámci celého podniku, a ne pouze v rámci 
jednotlivých oddělení. 
 
Stálý – datové sklady jsou postaveny na takovém principu, ţe zde ţádná data nevznikají 
ručním pořízením, a nelze je ani ţádnými uţivatelskými nástroji měnit. Data jsou do 
datového skladu načítána z operativních databází či jiných externích zdrojů a existují zde 
po celou dobu ţivota datového skladu. 
 
Časově rozlišený – aby bylo moţné provádět analýzy za určitá období, je nutné, aby byla 











1.3.2 Definice Ralpha Kimballa 
 
Dle tohoto autora, je datový sklad sjednocení všech existujících datových trţišť v podniku 
a informace jsou vţdy uloţeny v dimenzionálním modelu. Je také moţné jednotlivé 
subsystémy implementovat postupně a nezávisle na sobě. [3] 
 
Komponenty datového skladu dle Ralpha Kimballa: 
 
Operativní datová úloţiště – operativní datová úloţiště (ODS, Operational Data Store) 
jsou podpůrné analytické databáze, které nemusíme nalézt ve všech řešeních BI. Hlavním 
úkolem těchto systémů je dostupnost a vysoký výkon. Tomu jsou přizpůsobeny i 
databázové struktury, které jsou vysoce normalizované.  
 
Dočasná úloţiště dat – dočasná úloţiště dat (DSA, Data Staging Area) slouţí k prvotnímu 
ukládání netransformovaných dat ze zdrojových systémů. Jde o nepovinnou komponentu 
řešení BI. Tato oblast dat není určena pro přímé poskytování dat uţivateli a nemá ţádné 
uţivatelské rozhraní. DSA je součást dvoustupňového procesu, kde se data načítají z více 
datových zdrojů různé kvality a poté se provádí čištění dat. Čištění dat můţe zahrnovat 
například: řešení chybějících údajů, převod na standardní formát nebo opravy překlepů. 
Poté se data propojí z více zdrojů, odstraňují se duplicity a přidělují se klíčové hodnoty pro 
datové sklady. [3] 
 
Datová trţiště - datová trţiště (DM, Data Marts) fungují na obdobném principu jako 
datové sklady, pouze s tím rozdílem, ţe DM jsou určena pro omezený okruh uţivatelů 
(oddělení, divize, pobočka, závody apod.). Plní podobnou funkci jako datový sklad. Liší se 
od něho hlavně uţším zaměřením. DM jsou specifická, zaměřená jen na určitou oblast. V 
některých případech mohou slouţit jako mezistupeň při transformaci dat z produkčních 
databází, i po vytvoření celopodnikového datového skladu. [6] [3] 
 
Jak uvádí Novotný a kol. lze DM povaţovat za problémově orientovaný datový sklad, 
určený pro pokrytí konkrétní problematiky daného okruhu uţivatelů. Výsledkem zavádění 
DM je sníţení nákladů, zkrácení doby návratnosti investic a podstatné sníţení rizika při 
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jejich zavádění. Za cíl má hlavně srozumitelnost, výkonnost a pruţnost ke změnám.          
[1 s. 33] 
 
 
1.4 Systémy OLAP 
 
Časté je pouţívání databáze OLAP (OLAP, On-line Analytical Processing) jako 
dotazuschopného úloţiště dat. Standardní postup pro vybudování této databáze je nejprve 
vytvořit rozměrné relační databáze, a pouţít je k naplnění OLAP databáze. Nespornou 
výhodou OLAP technologie je rychlost zpracování a přizpůsobování se uţivatelským 
poţadavkům. Pomocí OLAP lze nahlíţet na data z několika pohledů. Graficky se zobrazuje 
v kostce, jejíţ hrany představují jednotlivé dimenze. Tyto databáze představují jednu či 
skupinu několika kostek. [3] [6] 
 
 
1.4.1    Uložení dat v OLAP systémech 
  
OLAP databáze představují jednu nebo několik souvisejících OLAP kostek. Ty většinou, 
na rozdíl od datových skladů, jiţ zahrnují předzpracované agregace dat podle definovaných 
hierarchických struktur dimenzí a jejich kombinací. [1] 
 
Vedle relačních OLAP systémů (ROLAP, Relational On-line Analytical Processing), se 
prosazuje tzv. multidimensionální databázová technologie (MOLAP, Multidimensional 
On-ine Analytical Processing). V praxi se často pouţívá výhod obou přístupů (HOLAP, 
Hybrid On-ine Analytical Processing), kdy základní technologií datového skladu je relační 
technologie a jisté často zpřístupňované výseky tohoto datového skladu (tzv. DM) jsou 
duplicitně uloţeny v datových krychlích implementovaných jako multidimensionální 
databáze, které poskytují řádově rychlejší časové odezvy neţ základní relační struktura. 
Všechny tři moţnosti poskytují určité přínosy, které záleţí na velikosti databáze a na 






MOLAP je multidimensionální způsob uloţení dat s vysokým výkonem. V tomto přístupu 
jsou data ukládána na OLAP server. MOLAP poskytuje nejlepší výkon ve fázi dotazování, 
neboť je právě pro mnohé dimensionální dotazy optimalizován. Je vhodný pro malé aţ 
středně velké objemy dat, kdy kopírování všech dat do multidimensionálního formátu 
nevyţaduje výrazně dlouhou dobu nebo nespotřebovává příliš mnoho diskového prostoru. 
 
ROLAP  
Při pouţití způsobu uloţení dat ROLAP data zůstávají v původních relačních databázích. 
Oddělená sada relačních tabulek je pouţita k uloţení agregací. ROLAP je vhodný pro 
rozsáhlé databáze nebo na stará data, která nejsou často analyzována.  
Relační on-line analytické zpracování provádí dynamickou vícerozměrnou analýzu dat 
uloţených v relační databázi.   
 
HOLAP  
Slučuje prvky z předešlých dvou přístupů. Ponechává původní data v relačních tabulkách, 
ale ukládá agregace v multidimensionálním formátu. HOLAP poskytuje propojení mezi 
rozsáhlými objemy dat v relačních tabulkách a zároveň nabízí výhodu rychlejšího výkonu 
multidimensionálně uloţených agregací.  
 
Tzv. „příčky“ rozdělují kostku do segmentů, které mohou být optimalizovány individuálně, 
ale následně můţe být kostka analyzována jako celek. Kaţdá kostka se skládá alespoň z 
jednoho segmentu, nicméně můţe být rozdělena i do několika segmentů. Kaţdá část potom 
můţe být uloţena rozdílným způsobem. Např. kostka má tři části, jedna pouţívá ROLAP, 









1.4.2 Základní operace v OLAP systémech 
 
Důvodem budování datových skladů je snadná moţnost provádět přijatelným způsobem 
analýzy nahromaděných dat. Nejzákladnějšími analytickými nástroji umoţňujícími tyto 
analýzy jsou:  
 
 Drill-down – umoţňuje uţivateli ve zvolené datové hierarchii nastavit niţší 
agregační úroveň. 
 Roll-up – jde o opak předešlé operace. Ve zvolené datové hierarchii nastavuje 
vyšší agregační úroveň. 
 Pivoting – umoţňuje „otáčet“ datovou krychlí, tj. měnit úhel pohledu na data na 
úrovni prezentace obsahu datového skladu.  
 Slicing – neboli „krájení“ kostky dovoluje provádět řezy datovou kostkou, coţ 
znamená, ţe tato dimenze aplikuje filtr na instance příslušné agregační úrovně 
dané dimenze a tím omezí dimezi na podmnoţinu o jednom prvku. 
 Dicing – je obdobou „slicingu“, jenţ umoţňuje nastavit takovýto filtr pro omezení 
jedné či více dimenzí na podmnoţinu o dvou a více prvcích. [14] 
 
 
Analytické nástroje lze pouţít jak pro data uloţená v datových kostkách (OLAP), tak pro 
data uloţená v relační databázi (ROLAP). Tyto přístupy umoţňují veškeré základní 
operace umoţňující analýzy uvedené výše. Analytické nástroje také umoţňují kombinaci 
textového i grafického znázornění dat, včetně vyuţití pracovního prostředí Excel. [19] 
 
Výhody pouţívání analytických nástrojů: 
 
 moţnost sestavení self-service reportingu a ad-hoc analýz 
 nezávislost uţivatele na oddělení informatiky 
 jednoduché ovládání pro koncového uţivatele 
 umoţňuje kombinovat data z různých systémů v jednom reportu 





Následující obrázek ukazuje příklad analýzy s moţností vyuţití analytických nástrojů.  
 
 




1.4.3 Rozdíly mezi OLTP a OLAP 
 
Hlavní rozdíl mezi OLTP  a OLAP spočívá ve způsobu uchovávání dat. V databázovém 
systému OLTP jsou data uchovávána v datovém skladu, nad nímţ se poté provádí 
okamţité zpracování analýz pomocí vrstvy OLAP podle aktuálních potřeb. Rozdílný je i 
přístup k redundaci dat. V případě OLTP systémů je jakákoliv redundace dat neţádoucí na 
rozdíl od OLAP systémů, kde se redundace připouštějí a je jich i vyuţíváno z důvodu 
dosaţení rychlejší odezvy na OLAP dotazy. Shrnutí základních znaků zobrazuje 












1.5 Dolování dat 
 
Dolování dat je proces průzkumu dat s úmyslem najít strategické informace a jejich vztahy, 
které mohou být uţitečné pro podnik. Vyuţívá řadu technologií pro zkoumání a je pevně 
spojeno s datovými sklady.  Jedním z důvodů úzké návaznosti na datový sklad je kvalita 
vstupních dat pro dolování. Očekávaný výsledek přinese pouze vyuţití dat očištěných od 
chyb, zkontrolovaných a převedených do sjednocených formátů. Dolování dat slouţí 
manaţerům k získání strategických informací a nalezení nových skutečností. Můţe to 
pomoci zaměřit jejich pozornost na podstatné faktory fungování podniku a následně 
získaní obchodní výhody. Z obchodního hlediska pomůţe dolování dat porozumět a 
předvídat chování, identifikovat vztahy, nebo skupinové poloţky, jako jsou klienti nebo 
produkty, do ucelených souborů. Dolování dat je zaloţeno na matematických a 
statistických technikách, jako jsou například rozhodovací stromy, neuronové sítě nebo 





Reporting je systém vnitropodnikových výkazů a zpráv, který se vyuţívá zejména ke 
kontrole a vyhodnocování vývoje hospodaření. Zároveň slouţí k plánování a rozhodování 
o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku.  V širším pojetí lze reporting vymezit jako 
systém zpravodajství, který poskytuje mimo jiné také externím zainteresovaným orgánům, 
skupinám i jednotlivcům, informace o všech aktivitách podniku, které se jich mohou 
dotýkat. Výhodami jsou přehledné interaktivní grafy, snadná obsluha, rychlost práce, 
bezproblémová portabilita, vysoká forma zabezpečení. Reporty mohou být rozesílány 
poštovním serverem. Příklad reportu je na obrázku č. 3. [10]  
 
 




 Webové rozhranní pro report autory 
 Moţná práce přímo s SQL dotazy 
 Spojení více datových zdrojů v jednom reportu 
 Relační i multidimenzionální data 
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 Proskok do souvisejících reportů 




Externí reportování je obvykle řízeno legislativou, poţadavky auditu a směrnicemi 
mateřské společnosti. 
 
Reporty interní  
Pro potřeby řízení a denní operativu společnosti. 
 
Manaţerský reporting 
Zahrnuje specializované reportingové aplikace pro vedení společnosti a činnosti spojené 
s přípravou vrcholových manaţerských výkazů na podnikové úrovni. Jedná se o nástroje 
zajišťující sběr, analýzu a prezentaci dat pro ulehčení správného rozhodování. Od 
provozních systémů se liší tím, ţe umoţňuje vyhledávání vztahů a souvislostí. Dále 
umoţňuje analyzovat vývoj údajů v čase a dokonce i provést odhad budoucího vývoje. [16] 
 
Statický reporting 
Tento druh reportu je pouţívaný pro reporting informací s téměř neměnnými vstupními 
parametry. Moţné vyuţití je například ve finančním výkaznictví, které poţaduje výsledky 
za poslední období k určitému datu, nebo vyuţití v různých výkazech o prodejnosti, 
nemocnosti a dalších přehledech. Reporty statického charakteru ovšem nejsou ideální 
řešení pro všechny případy. Často je vhodnější, aby se report automaticky obnovoval a 
poskytoval moţnost zobrazování různých úrovní podrobnosti. Takový report se lépe 
přizpůsobí potřebám uţivatele. 
 
Dymanický reporting 
Dynamický report se od statického odlišuje tím, ţe uţivatel je schopný ovlivňovat obsah a 
formu reportu. Je moţné zadávat různé vstupní parametry nebo moţnosti zobrazování 
různých úrovní podrobnosti reportu. Dynamický report se v různých časových intervalech 




Tyto reporty jsou specifické tím, ţe zobrazují míru plnění definovaných cílů, neboli lze 
s nimi sledovat vývoj zisku, obratu, výše měsíční fakturace nebo návštěvnost internetových 
stránek společnosti. KPI report je sledován v poměrně krátkých intervalech a to často 
kratších neţ 1 týden. [16] 
 
 
1.6.1 Metody zobrazení dat v BI 
 
Je mnoho grafických moţností zobrazení dat v BI a výběr jednotlivých metod záleţí na 
zkušenostech a dovednostech tvůrce aplikace a zároveň na moţnostech zakoupeného 
systému. Grafické metody jsou vyuţívané zejména z důvodů přehledného a 
srozumitelného zobrazování informací. 
 
Nejčastěji vyuţívanými metodami jsou především: 
 
Grafy: 
Nejznámější a nejpouţívanější sloupcový graf slouţí pro prezentaci a porovnání dat v 
datových řadách vedle sebe podle vodorovné nebo svislé osy. Jeho podobu ukazuje 
obrázek 4. Stejný princip funguje take u bodového a spojnicového grafu. [4] 
 
 
Obr. 4: Příklad sloupcového grafu 





Své reporty lze uspořádat do přehledných dashboardů, které umoţňují prohlíţení informací 
v grafickém prostředí. V tomto prostředí jsou ihned patrné směry a vyjímečnosti fungování 
podniku. Jsou to reporty sloţené z dílčích reportů, obvykle krátkých tabulek a grafů. 
Obsahují aktivní odkazy na související informace a online spojení na právě aktuální data. 
Na jedné ploše vytváří přehled více důleţitých ukazatelů současně, coţ je vyobrazeno na 
obrázku č. 5. 
 
 




Je to interaktivní tabulka, která je schopná porovnat a kombinovat velká mnoţství 




1.7 Modelování datového skladu  
 
Datové sklady a OLAP nástroje jsou zaloţeny na multidimenzionálním datovém modelu.  
Multidimenzionální  modely vycházejí buď z kostky, nebo z tabulek a vztahů mezi nimi.   
Modelů vycházejících z tabulek a vztahů mezi nimi je celá řada. Při návrhu databáze 
datového skladu jsou vhodným řešením databázová schémata hvězdy a sněhové vločky. 
Graficky schéma hvězdy ukazuje obrázek č.6, schéma sněhové vločky obrázek č.7.    
 
 
1.7.1 Datový model schéma hvězdy 
 
 




Datový model schéma hvězdy je častější způsob převedení dat na multidimenzionální. 
Skládá se z centrální tabulky s hodnotami, která se nazývá tabulkou faktů. Další součástí je 
řada dalších menších vedlejších tabulek pro kaţdou dimenzi zvlášť. Na obrázku č. 6 je 
vyobrazena tabulka faktů jako centrální a k ní doprovodné tabulky s dimenzemi: čas, 
produkt a region. Kaţdá dimenze se dále dělí na jednotlivé atributy. Například dimenze 
Produkt má na obrázku č. 6 atributy: kategorie, skupina a název. Toto schéma má 
paprskovitou strukturu okolo centrální tabulky a proto připomíná hvězdu. 
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Výhody modelu schema hvězdy: 
- je rychlejší v době odezvy pro poskytování výstupů, protoţe odpadají operace spojování 
mezi tabulkami jednotlivých úrovní a stačí zpravidla pouze jedno spojení mezi tabulkou 
faktů a dimenzí; 
- hvězdicové schéma je jednoduché a symetrické, všechny dimenze jsou přímo propojeny s 
tabulkou faktů, coţ je velká přednost tohoto schématu; 
- umoţňuje jednodušší prohlíţení dimenzí, snadné pochopení uţivatelem a zadávání filtrů 
pro všechny úrovně. [1] [13] [11] 
 
 
1.7.2 Datový model schéma sněhové vločky 
 
 
Obr. 7: Datový model schéma sněhové vločky 
Zdroj: Zdroj: [1] 
 
Datový model schéma sněhové vločky rozděluje data do dalších tabulek dimenzí, které 
jsou normalizované, aby se sníţila redundace v uloţených datech. Spojování více tabulek 
ovšem nepříznivě ovlivňuje výkon systému a můţe sniţovat efektivnost analýz. Proto je 
schéma sněhové vločky při návrhu datového skaldu pouţíváno méně často. 
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Výhody modelu schéma sněhové vločky: 
- dochází k normalizaci tabulek dimenzí z důvodů odstranění redundace dat a úspory místa 
na disku; 
- vzhledem k normalizaci dat je toto řešení výhodné při častých změnách v dimenzích a 
hierarchické struktuře jejich prvků; 
 
Nevýhody modelu schéma sněhové vločky:  
- je méně přehledné neţ schéma hvězdy, ale její vyuţití je nezbytné při tvorbě společné 
sběrnice dimenzí; 
- protoţe toto schéma zvyšuje sloţitost data martu a sniţuje pochopitelnost pro uţivatele, je 
spíše nedoporučované. [1] [11] 
 
 
1.7.3 Model datové kostky 
 
Tento model zobrazuje data ve formě datové kostky a kaţdá datová kostka je datovým 
souborem. Datová kostka je jedním z klíčových nástrojů BI, který umoţňuje uspořádat 
velké mnoţství dat tak, aby z nich uţivatel získal přesné a srozumitelné výstupy na 
různých úrovních podrobnosti. 
 
Grafické znázornění datové kostky je zobrazeno na obrázku č. 8. Uspořádání dat do kostek 
umoţňuje k datům zpětně přistupovat z různých dimenzí stejným způsobem. Dimenze jsou 
uspořádány hierarchicky a počet dimenzí v jedné kostce není omezen. Při otáčení datové 
kostky je moţné v krátkém čase tvořit nové pohledy na data a hledat mezi nimi souvislosti. 
Výstupy jsou pouţívané pro účely podrobných ekonomických analýz, rozhodování a 
plánování. Mezi často pouţívané dimenze patří například čas, místo prodeje a druh zboţí. 
Pomocí rozdělení dat do datových kostek je moţné získat odpovědi na otázky z oblasti 


























2 Cognos a jeho vyuţití ve společnosti 
 
Druhá kapitola se zabývá produktem IBM Cognos, který je ve firmě nainstalován.  
Následně jsou popsány pouţívané moduly produktu včetně postupu zpracování rozšíření 
aplikací BI. Firma Seco GROUP a.s., pro kterou je rozšíření zpracováno, je v druhé části 
této kapitoly krátce představena. 
 
 
2.1 Produkt IBM Cognos 
 
IBM Cognos TM1 Web poskytuje analýzu a optimalizaci rozsáhlých a sloţitých datových 
souborů s odezvou v reálném čase. Se zavedením nového informačního systému (ERP) byl 
jako manaţerská nadstavba současně dodán i program Cognos od firmy IBM. Součástí 
implementace byla i dodávka základních kostek a datového rozhraní pro komunikaci s 
relační databází ERP. IBM Cognos TM1 Web poskytuje funkce pro čtení, zápis a 
modelování příčin a následků. [9] 
 
V současné době je ve společnosti nainstalována verze Cognos 7.4, která ještě neobsahuje 
sestavy a grafy poskytované v reálném čase prostřednictvím webu nebo přímo z rozhraní 
Microsoft Excel, které jsou součástí aţ od verze 8 výše.  IBM Cognos se ve verzi 7.4 
skládá z několika modulů. Mezi ty základní, které jsou vyuţity, patří: „Cognos 
Impromptu“, „Cognos PowerPlay Trasformer“ a „Cognos PowerPlay“ (reporter). 
 
2.1.1 Cognos Impromptu 
 
Základní funkcí je vytvoření uţivatelského rozhraní mezi datovými zdroji a uţivatelem. 
Zároveň můţe slouţit jako výchozí bod pro Cognos PowerPlay Transformer. Cognos 
Impromtu je v našem případě ipmplementací systému ETL. Cognos PowerPlay lze rovněţ 
pouţívat samostatně pro tvorbu statických reportů. Jejich výstupy jsou prezentovány na 




Prvním krokem při tvorbě Cognos Impromptu reportu je definice katalogu. Jde o definici 
tabulek a vazeb mezi nimi. Jednotlivá pole databázové struktury lze přejmenovat na 
uţivatelsky srozumitelné názvy. Data lze doplnit o uţivatelem definovaná pole, tvořená 
např. podmínkami. Dále je moţné aplikovat různé, uţivatelem definované filtry, na data 
zpracovaná prvotním výběrem z databáze. Po vytvoření a uloţení zdrojového Cognos 
Impromptu souboru jako základu pro Power play dochází k vyhotovení modelu a kostky. 
Je moţné strukturu vytvořit manuálně, nebo automaticky. Automaticky je moţné 
provedení statické analýzy dat a návrhu optimální organizace sloupců. Model se dále 
upravuje podle konkrétních poţadavků na report.   
 
Výsledný report je moţné exportovat, jako sestavu do různých datových formátů (csv, xls, 
pdf), nebo vyuţít jako zdroj následnou definici modelu datové kostky. Definice přístupu a 
různých omezení vyuţívá intuitivního ovládání, se zabudovanými kontrolami na správnost 
výsledného SQL dotazu.  
 
Mezi další funkce patří : 
  -  třídění – zahrnuje uspořádání dle různých polí  
  -  filtrace – představuje zúţení pohledu na data 
  - seskupování – zahrnuje sdruţování stejných dat k sobě a tvorbu součtových řádků za 
tyto skupiny 
  - formátování – úpravy vzhledu (např. zvýraznění hlaviček, součtů apod.) 
  - podmíněné formátování – definice podmínky pro zvýraznění pole při    
 překročení podmínky. 
 
IQD – vytváří most mezi Cognos Impromptu a Cognos PowerPlay Transformer 
Jedním z moţných výstupů z Cognos Impromptu je soubor s příponou .iqd (Cognos 
Query). Soubor obsahuje definici SQL dotazu a pouţívá se jako základní vstup pro Cognos 
PowerPlay Transformer. Dále je uveden příklad podoby výstupu iqd souboru, který vznikl 













select T1."slm_country" as c1, 
   T2."oetrn_geog" as c2, 
   T2."oetrn_account" as c3, 
   T3."ndm_name" as c4, 
   T2."oetrn_ordnum" as c5, 
   T2."oetrn_invnum" as c6, 
   T2."oetrn_item" as c7, 
   T4."imast_descext" as c8, 
   T4."imast_prodgroup" as c9, 
   T2."oetrn_invdate" as c10, 
   T2."oetrn_sinvqty" as c11, 
   T2."oetrn_sinvqty" * T4."imast_weight" as c12, 
   T2."oetrn_net" as c13, 
   T4."imast_stancost" * T2."oetrn_sinvqty" as c14, 
   T2."oetrn_net" - T4."imast_stancost" * T2."oetrn_sinvqty" as c15, 
    T2."oetrn_salesoff" as c16, 
   T2."oetrn_salesman" as c17, 
   (if_month(T2."oetrn_invdate")) as c18, 
   (if_year(T2."oetrn_invdate")) as c19, 
   CASE  
WHEN (T2."oetrn_salesoff" IN ('2110 ','2113 ','2115 ')) THEN ('traktory') WHEN 
(T2."oetrn_salesoff" IN ('2222 ')) THEN ('odlitky')  
WHEN (T2."oetrn_salesoff" IN ('2220 ')) THEN ('vloţené válce')  
WHEN (T2."oetrn_salesoff" IN ('1575 ')) THEN ('obrábění')   
   ELSE ('nedefinováno')  
END as c20,   
 CASE  
WHEN (T2."oetrn_geog" IN ('CZ','SK')) THEN ('ČR + SR')  
    ELSE (T3."ndm_name")  
  END as c21 
from  "maxmast"."slcust" T1, 







2.1.2 Cognos PowerPlay Transformer  
 
Je to program pro vlastní definici modelu a tvorbu OLAP kostky. Prostředí Cognos 
PowerPlay Transformer ukazuje obrázek č. 9. Jak bylo uvedeno dříve, jako zdroj dat se 
standardně vyuţívá IQD soubor (viz. výše). Je zde moţné pouţít jakákoliv strukturovaná 
data. Jsou to např. data z databází, XLS souborů, strukturovaný textový soubor (jednotlivá 
pole jsou oddělena tzv. oddělovačem – např. ';'). 
 
Obr. 9: Prostředí Cognos PowerPlay Transformer - tržby  
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Popis datového prostředí Cognos PowerPlay Transformer (dle obrázku č. 11): 
Data source – označuje určení datového zdroje – jako zdroj můţe slouţit IQD definiční 
soubor z Cognos Impromptu, strukturovaný textový soubor, soubor ve formátu XLS, 
dBase, Accsess nebo Paradox, Lotus 1-2-3. 
Measures – určuje definici měřených hodnot. 
Power Cubes – určuje definici parametrů výsledné datové kostky. 





2.1.3 Cognos PowerPlay 
 
Představuje nástroj na zobrazení dat z datové kostky s moţností definice modelu kostky. S 
jeho pomocí lze zobrazovat jednotlivé řezy, dříve kostky. Prostředí Cognos PowerPlay se 
skládá z lišty dimenzí, oblasti dimenzí a datové oblasti, která můţe obsahovat jednu či více 
typů zobrazení dat (tabulky, grafy). Prostředí Cognos PowerPlay je ukázáno na 
následujícím obrázku č. 10. 
 
 
Obr. 10: Prostředí Cognos PowerPlay – Prodej traktorů v sezoně 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
 
Kromě základního zobrazení dat, umoţňuje Cognos PowerPlay vkládat vypočtená pole za 
pomocí předdefinovaných operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení, procento, procento 
ze základu).  
 
Dále je moţné aplikovat funkce suppress, které uţivateli umoţní potlačit nulové hodnoty 
(sloupce, řádky, oboje) nebo vyuţít funkci 80/20, kdy se zobrazí detailně záznamy, které 
 
40 
tvoří 80% celkové hodnoty a zbylých 20% se zobrazí jedním řádkem jako Other. Další 
často vyuţívanou funkcí je Rank, která opět umoţňuje určitou selekci dat, jak ukazuje 
následující obrázek  
 
 
Obr. 11: Prostředí Cognos PowerPlay – nastavení funkce Rank 















2.2 Společnost SECO Group a.s. 
 
Společnost  Seco GROUP a.s. (SG) je dominantní výrobce ţacích traktorů v České 
republice a významný dodavatel této techniky zejména do zemí EU.  Dále patří k 
vedoucím slévárnám v ČR v oblasti menších přesnějších odlitků z tvárné litiny zejména 
pro evropské výrobce osobních a nákladních automobilů, traktorů a stavebních strojů. Je 
dominantní výrobce vloţených válců do dieselových motorů v České republice a 
významný dodavatel renomovaných výrobců motorů zejména v EU. Má velice dlouhou 
tradici od roku 1888.  Po velmi sloţitém období nezbytné změny výrobního sortimentu a 
orientace na jiné trhy zejména v 90. letech 20. století je společnost stabilizovaná a úspěšně 
se prosazuje na evropských i světových trzích. Trţní podíl společnosti není zanedbatelný, 
ale poměrně malý. 
 
Společnost SG se rozděluje do dvou provozoven: 
 
Seco GROUP a.s. – Jičín 
 Slévárna  
 Strojírenská výroba  
 Nástrojárna  
 
Seco GROUP a.s. - Mladá Boleslav 













2.3 Vyuţití COGNOS ve společnosti Seco GROUP a.s. 
 
Vyuţití manaţerského systému ve společnosti Seco GROUP a.s. se dá rozdělit do několika 
oblastí: 
 
Dle způsobu vyuţití 
 
Statické výstupy – výstupy z Cognos Impromtu nebo Cognos PowerPlay do různých 
datových formátů, především do PDF a XLS a to především jako odkazy na intranetových 
stránkách. 
 
Dynamické výstupy – datové kostky z různých oblastí činnosti firmy, které mohou 
vyuţívat pouze vlastníci Cognos PowerPlay licence, kterých je ve společnosti pět 
uţivatelských a dvě administrátorské.  
 
2.3.1 Vlastníci uživatelské licence 
 
Mezi vlastníky uţivatelské licence patří: 
 
 Obchodní ředitel strojírenské divize – vyuţití především pro analýzu prodeje z 
hlediska rozloţení trhů, rozloţení objemu prodeje v průběhu sezony (říjen – září) a 
sloţení sortimentu v průběhu sezony s ohledem na zeměpisné oblasti. Dále pak pro 
ekonomické analýzy prodeje (obchodní marţe – ziskovost jednotlivých produktů).  
 
 Ekonom strojírenské divize – ekonomické analýzy výroby, mzdové analýzy, 
statistické výstupy pro Český statistiký úřad. 
 
 Ředitel slévárenské divize – analýzy prodejů odlitků, opracovaných odlitků a 
vloţených válců, analýzy zmetkovitosti při výrobě odlitků z tvárné litiny a to z 
několika různých pohledů, jako typ vady, viník, směna ve která vadu zavinila. 
Jelikoţ je slévárenská výroba velice energeticky náročná, byla vytvořena i kostka, 




 Vedoucí ŘKJ – analýza cílů jakosti v oblasti prodeje. Jedná se především o plnění 
termínů dodávek, coţ je jeden z hlavních parametrů při hodnocení spokojenosti 
zákazníků. Dále vyuţívá rovněţ kostku pro analýzu zmetkovitosti. 
 
 Vedoucí účtárny a financování – analýzy výsledovky a rozvahy s důrazem na 
analýzy účtování na střediska. 
 
 
2.3.2 Oblasti využití nástrojů BI ve firmě 
 
Nástroje BI jsou ve firmě vyuţívány v následujících oblastech: 
 
 Prodej – otevřené zakázky, fakturace. 
 Nákup – analýza dodávek, dodávky ekologicky sledovaných poloţek. 
 Sklady – stavy skladů, stavy vybraných slévárenských poloţek, nepohyblivé 
poloţky. 
 Výroba – přehledy plnění výroby, plnění norem, evidence průběhu výroby, 
zmetkovitost. 
 Účetnictví + náklady – účty hlavní knihy prodeje, výsledky hospodaření, náklady 
na dopravu, náklady na provoz aut, náklady na údrţbu, analýza hlavní knihy. 
 Energetika – analýza spotřeby energií. 
 Mzdy, personalistika a docházka – analýza mzdových nákladů, přesčasů. 
 Telefony – analýza nákladů na pevné a mobilní telefony. 
 
Aktualizace většiny reportů a datových kostek probíhá dávkovým způsobem v různých 
intervalech, dle potřeby uţivatelů, od dvou hodin, přes směnu, den, týden aţ po jeden 
měsíc. Pro přehlednost se u kaţdého reportu zobrazuje datum a hodina aktualizace. Tyto 
údaje jsou v systému k dispozici jako 'System date' a 'System time'. Na následujícím 





Obr. 12: Ukázka dávkového souboru 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Kostky jsou generovány v základních adresářích a následně kopírovány do adresářů 
















3 Rozšíření stávajících aplikací BI ve firmě 
 
Tato kapitola se zaměřuje na hlavní cíl práce - projekt rozšíření aplikací BI ve firmě Seco 
GROUP a.s., týkajících se úvěrové problematiky. Projekt je zpracován dle zadaných 
poţadavků firmy. Po konzultaci s vedoucím ekonomického oddělení byly vybrány 
konkrétní výstupy, které budou slouţit nejen pro účely diplomové práce, ale také pro 




3.1 Návrh projektu 
 
Poţadavky na první a druhou část projektu je moţnost průběţného sledování trţeb za 
prodej zboţí a vlastních produktů dle činností společnosti. Pokud firma ţádá o úvěr, je 
nutné zpracovat tabulky dle poţadavků banky. Hlavní vyuţití projektu bude spočívat 
v automatickém zpracování těchto tabulek, které se doposud zpracovávaly ručně. Předlohy 
tabulek byly poskytnuty vedoucím ekonomického oddělení a slouţí jako vzor při 
zpracování reportu.  
 
Poţadavkem pro třetí a čtvrtou část je zpracování reportu dynamických ukazatelů 
zadluţenosti. Jedná se o ukazatele často vyuţívané ve firmě, které jsou důleţité pro 
sledování finanční situace a plánování financování firmy. Na základě poţadavku firmy 
budou zpracovány reporty aktuálních hodnot ukazatelů kdykoliv bude potřeba, bez 
nutnosti ručního výpočtu. K vypracování reportů je nutná rozvaha, výsledovka firmy a 








3.1.1 Zadání projektu 
 
Zadání výstupu Trţby dle hlavních podnikatelských aktivit 
 
Poţadavkem na tento výstup je moţnost průběţného sledování trţeb za prodej zboţí a 
vlastních produktů dle činností společnosti. Pomocí tohoto výstupu musí docházet k 
automatickému zpracování tabulky poţadované bankou při ţádosti o úvěr, která se 
doposud vyplňovala ručně. Jde o rozdělení trţeb společnosti podle dílčích činností, jako 
jsou ţací a půdní technika, odlitky z tvárné litiny, opracované odlitky a vloţené válce. 
Poţadované zobrazení reportu ukazuje tabulka č. 2 (s.48). 
 
Zadání výstupu Náklady dle hlavních dodavatelů 
 
Zadáním je zde moţnost průběţného sledování nákladů na prodané zboţí, spotřebu 
materiálu, energie a sluţeb. Hlavním poţadavkem zde bude usnadnění shromaţďování dat 
pro banky při ţádostech o úvěr, konkrétně zpracování přehledného výstupu o nákladech 
rozdělených dle hlavních dodavatelů. Náhled výstupu je v tabulce č. 4 (s. 58). 
 
Zadání výstupu Ukazatel celkové zadluţenosti a míry zadluţenosti 
 
Hlavním poţadavkem je nový report, který bude poskytovat dynamické ukazatele 
úvěrového zatíţení, konkrétně ukazatele celkové zadluţenosti a míry zadluţenosti. Údaje 
musí být reportovány aktuálně ke dni zpracování. 
 
Zadání výstupu Ukazatele úrokového krytí a úrokového zatíţení 
 
Cílem tohoto rozšíření je nový report, který bude poskytovat dynamické ukazatele 
úvěrového zatíţení, konkrétně ukazatele úrokového krytí a úrokového zatíţení. Údaje musí 






Předpokládané přínosy rozšíření aplikací jsou především: 
 
 vytváření reportů pro banky bez nutnosti spolupráce s IT oddělením 
 jednotný a jednoznačně definovaný výstup 
 návrh datových skladů s ohledem na moţnost obecnějšího vyuţití (vytváření 
reportů pro běţné vyuţití ve společnosti Seco GROUP a.s.) 
 zjednodušení a zrychlení přípravy podkladů pro banky 
 úspora nákladů na zpracování 
 lepší podmínky pro rozhodování managementu o budoucím financováni firmy. 
 
 
3.1.2 Analýza současného stavu 
 
Doposud byly podklady pro banky zpracovávány ručně za pomoci standardních výstupů z 
ERP systému MAX+ (výsledovka, rozvaha, reporty nákupu). Při ručním zpracování je 
nutné spustit několik obecnějších výstupů z účetního systému, zadat správný rozsah, najít 
příslušná čísla a doplnit ručně do tabulek. Toto řešení je velice zdlouhavé a přináší moţná 
rizika, jako je například zadání chybných údajů při přepisování a následné zkreslení 
výsledných ukazatelů. 
 
Pro výstupy projektu doposud neexistovala data v poţadované podobě v datovém skladu. 
Zpracovaná řešení dodaná při nákupu produktu IBM Cognos nepokrývají potřeby pro 
poţadované rozšíření a je proto nutné všechna čtyři rozšíření zpracovat v plné šíři.  
 
 
3.1.3 Analýza zdrojů 
  
Zdroje pouţité pří zpracování rozšíření aplikací BI: 
 Aplikační hardware – aplikace jsou zpracovávány na serveru s operačním 
systémem Windows Server. Hardware je v reţimu obnovy jednou za 3 roky.  
 Hardware ERP systému – ERP systém pracuje pod operační systémem Linux 
RedHat 5.8. Server je pod servisní smlouvou a interval obnovy je rovněţ 3 roky. 
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 Aplikační software – aplikace IBM Cognos je pod servisní smlouvou a tím jsou 
kryty veškeré aktualizace a nové verze v rámci řady IBM Cognos 7. 
 Databázový software – ERP systém pracuje v databázi Informix 11. Aktualizace 
databáze je prováděna dle potřeb ERP systému. 
 ERP software – ERP software Max+ pochází od firmy Infor Global Solutions a 
České republice zajišťuje jeho distribuci a podporu firma S&T CZ. ERP systém je 




3.1.4 Přístup k řešení 
 
Vstupní data pochází ze zdrojových systémů OLTP a jsou uloţena v ERP systému MAX. 
Všechny čtyři aplikace obsahují celý cyklus zpracování: 
 vytvoření katalogu,  
 zpracování dat v Cognos Impromptu,  
 vytvoření modelu datové kostky v Cognos PowerPlay Trasformer vyuţitím IQD 
výstupu z Cognos Impromptu, 















3.2  Trţby dle hlavních podnikatelských aktivit 
 
Poţadavkem na tuto aplikaci je rozdělení trţeb firmy podle dílčích činností, jako jsou ţací 
a půdní technika, odlitky z tvárné litiny, opracované odlitky a vloţené válce. Poţadované 
zobrazení ukazuje tabulka č. 2. 
 
Tab. 2: Požadavek na výsledný report – tržby dle hlavních aktivit  
Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí Tuzemsko Zahraničí







Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Analýza základních poţadavků: 
 trţby celkem (řádek 1 – 5 výsledovky) 
 










Zdroj: Vlastní zdroj 
 
 data za poslední za tři roky 
 rozdělení na prodeje do zahraničí a do ČR 
 členění dle základních činností firmy  
- ţací a půdní technika (prodejní kancelář - 2110) 
- odlitky z tvárné litiny (prodejní kancelář - 2222) 
Řádek Popis Účet 
1 Výrobní trţby  601 
2 Výrobní trţby 602 
3 Trţby z prodeje zboţí 604 
4 Trţby z prodeje DHM a materiálu 641,64 
5 Další provozní výnosy 644, 645, 648, 658, 688 
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- opracované odlitky (prodejní kancelář – 1575) 
- vloţené válce (prodejní kancelář - 2220) 
 
Řešení:  
Výchozí data pochází z OLTP zdrojů a jsou uloţena v ERP systému MAX. Tato data jsou 
podrobena průběţné kontrole na úrovni technologie, obchodního oddělení a především na 
úrovni účetní, s vazbou na DPH. 
Správnost dat aplikace je ověřena porovnáním předchozích, ručně zpracovaných reportů a 
výstupů z BI aplikace. 
 
Datová základna: 
Datovou základnu pro aplikaci tvoří následující druhy datových zdrojů: 
 
 Oehst – tabulka historie prodeje - obsahuje informace o zákaznících, prodávaných 
 poloţkách, jejich cenách, prodejních kancelářích, způsobu účtování,,... 
 Glmas – tabulka účetní osnovy – čísla analytických účtů a jejich popis 
 Imast – tabulka prodávaných a nakupovaných poloţek – jednoznačné číslo 
 poloţky, název, cena, zatřídění do skupiny poloţek, hmotnost,… 
 
 









Obr. 13: Vazby mezi tabulkami 




oehst_itemac = glm_acount 




Jak jiţ bylo zmíněno dříve, Cognos ve verzi 7.4, vyuţívaný ve společnosti Seco GROUP, 
vyuţívá principy ETL. Jeho nástroje umoţňují jednoduchým a efektivním a přehledným 
způsobem definovat základní vazby mezi jednotlivými tabulkami zdrojových dat, bez 
nutnosti zdlouhavé definice SQL dotazů.   
 
Jako první bude provedena definice katalogu, připojení k datovému zdroji a výběr tabulek. 
Pro tento poţadovaný report bude pouţita tabulka oehst – tabulka historie prodeje. 
Samotný výběr tabulek ukazuje obrázek č. 14. 
 
 
Obr. 14: Dialog pro výběr tabulek 




Obrázek č. 15 ukazuje výběr dat, která nás zajímají pro další práci. 
 
Obr. 15: Dialog pro výběr polí z katalogu a vypočtených polí 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
V části „Query data“ se objevují přímo pole jednotlivých zdrojových tabulek relační 
databáze Informix, ale lze zde vytvářet i tzv. „Kalkulovaná pole“, která mohou obsahovat 
jednoduché matematické operace, ale i sloţitější podmínky, funkce či sumární funkce. 
 
V tomto případě jsou to tato pole: 
Tuz-Zahr – rozdělení odběratelů na tuzemské a zahraniční: 
 If( Oehst_Branch = 'KO' ) then ( 'TU' ) else ( Oehst_Brach) 
 
Částka – vyjádření hodnoty v tis. Kč: 
 Oehst_Net / 1000 
 
Syntetika – vyjádření poţadavku na všechny výnosové účty 1.-5. řádku výsledovky, bez 
ohledu na analytiku účtu, tedy bereme v potaz pouze první tři znaky z pole Účet: substring 




Činnost – v podniku se hlavní výrobní činnosti zařazují do středisek. V  poli činnost je 
definováno, do kterého střediska která činnost spadá. Jedná se konkrétně o rozdělení na 
Opracované odlitky, Vloţené válce, Odlitky z tvárné litiny a Ţací techniku. V další práci 
uţ se pracuje pouze s číslem střediska: 
 if ( Prodejní kancelář = '1575' ) then ( 'Opracované odlitky' ) else if ( Prodejní 
kancelář = '2220' ) then ( 'Vloţené válce' ) else  if ( Prodejní kancelář = '2222' ) then 
( 'Odlitky z tvárné litiny' ) else if ( Prodejní kancelář = '4220' ) then ( 'Rozvozy ND 
Škoda' ) else if ( Prodejní kancelář in ('2110' ; '2113' ) then ( 'Ţací traktory' ) else ( 
'Neurčeno' ) 
Poloţka – sloţení čísla poloţky a jejího popisu 
 Oehst_item + ' - ' + Oehst_descext 
 
K vlastní definici kalkulovaného pole dochází v dialogovém okně Data Definition 
zobrazeném na obr. 15. 
 
Obr. 16: Dialog pro definici vypočteného pole činnost 
Zdroj: Vlastní zdroj 
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Jak je z obrázku č. 18 zřejmé, systém nabízí v danou chvíli pouze ty komponenty, které 
jsou z hlediska syntaxe přípustné. 
 
Pro zúţení pohledu na data se pouţívá volba Filtr. Zde se navolí, které účty je potřeba do 
reportu zahrnout, za jaké období a pro která střediska. Konkrétně je to zobrazeno 
na následujícím obrázku, který ukazuje zúţení dat na konkrétní výnosové účty a data za 
poslední tři roky a vybraná výrobní střediska. 
 
 
Obr. 17: Definice filtru 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Po vytvoření a uloţení zdrojového Cognos Impromptu souboru dochází k vyhotovení 
modelu a kostky v prostředí Cognos PowerPlay Transformer.  
 
Pro práci byla zvolena moţnost automatického provedení statické analýzy dat a návrhu 
optimální organizace sloupců. Model byl dále upraven podle konkrétních poţadavků na 
report.   
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Dimenzionální mapa zobrazuje strukturu dimenzí, hladin a eventuelně počet kategorií. 
Na následujícím obrázku č. 18 je zřejmé rozdělení do čtyř dimenzí. Kde Činnost je 
nadřazena Odběrateli. Důvodem je poţadavek na report, ve kterém jsou data prioritně 













Obr. 18: Dimenzionální mapa – STAR schéma 
Zdroj: Vlastní zdroj 
  
V této fázi je také moţné přidat dimenze a kritéria. Zde je zvoleno přidání dimenze 
Odběratel. Pro rozšíření vyuţití reportu, například pro obchodní oddělení, a moţný náhled 































Na následujícím obrázku č. 19 je popsáno prostředí Cognos PowerPlay Transformer. 
  
Obr. 19: Cognos PowerPlay Transformer - tržby  
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
V poli Data Sources jsou zobrazena navolená zdrojová data, vybraná z tabulky historie 
prodeje, která jsou filtrovaná a doplněná o podmínky dle poţadavků. V této fázi by bylo 
moţné ještě přidat jakákoliv strukturovaná data, např. soubor xls nebo strukturovaný 
textový soubor. Pole Measures je určeno pro definici ukazatelů v reportu. Zde je zvolen 
ukazatel částky v tisících Kč, pro lepší přehlednost reportu. V jiném případě je moţné 
pouţít např. ukazatele prodané/vyrobené zboţí v příslušných měrných jednotkách. Pole 
Power Cubes ukazuje cestu uloţení vytvořeného modelu. 
V konečné fázi dochází k náhledu do konečného reportu v prostředí Cognos PowerPlay. 
Kde si lze volit různé způsoby zobrazení dat, nebo vytvořit graf. Vše ukazují obrázky č. 20 




Obr. 20: Prostředí Cognos PowerPlay – tabulka tržeb 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
  
Obr. 21: Prostředí Cognos PowerPlay – tabulka a graf tržeb 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Zhodnocení: 
Pomocí nástrojů IBM Cognos byl vytvořen nový report, který vykazuje přehled trţeb za 
jednotlivé dílčí činnosti podniku. Tento výstup bude uplatňován v praxi při zpracovávání 
ţádostí o úvěry. Pro další moţné vyuţití byla přidána moţnost rozdělení na trţby od 
tuzemských a zahraničních odběratelů, coţ můţe být uţitečné pro práci obchodního 




3.3 Náklady dle hlavních dodavatelů (náklady na prodané 
zboţí, spotřeba materiálu a energie, sluţby) 
 
 
Hlavním poţadavkem je zde průběţné sledování nákladů na prodané zboţí, spotřebu 
materiálu, energie a sluţeb. Náhled na konkrétní výstup je v tabulce č. 4. 
 
Analýza základních poţadavků: 
- dodavatelé s největší hodnotou nákladů 
- otevřené i uzavřené transakce knihy nákupu 
- data za poslední za tři roky 
 
Tab. 4: Požadavek na nový report – náklady dle hlavních dodavatelů 





Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Řešení: 
Datovou základnu pro aplikaci tvoří následující druhy datových zdrojů: 
 pltran – tabulka aktuálních transakcí nákupu (materiál, energie, sluţby, …) 
 plarch – tabulka archivních transakcí nákupu  
 ndmas – tabulka základních kontaktních údajů zákazníků i dodavatelů 
 
Pro tento report byly vyuţity tři tabulky knihy nákupu. Konkrétně tabulky pltran, která 
představuje neuzavřené transakce knihy nákupy a plarch, ve které jsou uzavřené 
archivované transakce. Uzavřené transakce jsou takové, kde proběhly veškeré operace 
spojené s jedním nákupem, tedy od přijetí zboţí, přes zaúčtování faktury, aţ po její 
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zaplacení. Po splnění všech těchto podmínek se data přesunou z tabulky pltran do tabulky 
plarch. Poslední třetí tabulka ndmas přidává údaje o dodavatelských firmách. 
Výběr tabulek zobrazuje následující obrázek: 
 
 
Obr. 22: Cognos Impromptu – dialog pro definice tabulek 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Protoţe ve výsledném reportu je poţadováno řadit jména dodavatelů podle všech nákupů, 
je nutné provést propojení tabulek s ndmas, která obsahuje informace o firmách. Pro toto 
propojení tabulek je důleţitá znalost výrazů, které se v jednotlivých tabulkách liší. Pro 
propojení dle dodavatele bylo nutné zvolit spojení „supplier“ tabulky pltran a jemu 




Obr. 23: Cognos Impromptu - definice vazeb mezi tabulkami 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Zobrazení dat v Cognos Impromptu: 
 
Obr. 24: Prostředí Cognos Impromptu – Náklady dle dodavatelů 




Cognos PowerPlay Transformer - tvorba modelu 
 
Z následujícího obrázku č. 25 je zřejmé, ţe jako vstup byly pouţity dva datové zdroje – 
aktuální data a data z archivní tabulky. 
 
 
Obr. 25: Prostředí Cognos PowerPlay Transformer – model nákladů dle dodavatelů 
Zdroj: Vlastní zdroj  
 
V poli Data Sources jsou zobrazena navolená zdrojová data, která jsou filtrována a 
doplněna o podmínky dle poţadavků. V této fázi by bylo moţné ještě přidat jakákoliv 
strukturovaná data, např. soubor xls nebo strukturovaný textový soubor.  
 
Pole Measures opět obsahuje ukazatel částky v tisících v základní měně a ukazatel částky 









Obrázek č. 26 ukazuje výsledný report rozšíření aplikace BI ve společnosti. 
 
Obr. 26: Cognos PowerPlay kniha nákupu – výsledný report nákladů dle dodavatelů 




Pomocí nástrojů IBM Cognos byla vytvořeno další rozšíření aplikace, které bude v praxi 
nejčastěji vyuţíváno pro zpracovávání podkladů k ţádostem o úvěry bankou. Výstup 
přehledně vykazuje náklady společnosti přidělené dodavatelům. Pro bankovní účely 
většinou dostačuje několik málo prvních dodavatelů. Pro ostatní účely vznikla například 
moţnost zjistit náklady od kteréhokoliv dodavatele, od kterého společnost odebrala 
sebemenší mnoţství zboţí. Coţ by mělo být uţitečné opět například pro obchodní 
oddělení.  
 
Časově je report směřován na období posledních tří let z důvodu přehlednosti. Pokud by 
bylo poţadováno nahlíţet i do dřívějších let, je moţné pomocí volby Filtr upravit 






3.4 Celková zadluţenost a míra zadluţenosti 
 
Podle výše zadluţení společnost udrţuje takové sloţení dlouhodobého kapitálu podniku, 
při kterém je dosaţeno minimálních průměrných nákladů kapitálu. Coţ přispívá 
k maximalizaci trţní hodnoty firmy. 
 
Cizí kapitál – jak uvádí Synek a kol. představuje dluh podniku, který podle doby 
splatnosti rozlišujeme na krátkodobý a dlouhodobý cizí kapitál. Krátkodobý cizí kapitál 
zahrnuje závazky podniku splatné do jednoho roku a patří mezi ně krátkodobé bankovní 
úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy přijaté od odběratelů a další. Dlouhodobý cizí kapitál 
tvoří dlouhodobé bankovní úvěry, termínované půjčky, emitované podnikové obligace a 
dluţní úpisy, leasing a jiné závazky. 
 
Nákladem za pouţívání bankovních úvěrů k činnosti podniku je úrok a další bankovní 
poplatky a provize. Je všeobecně platné, ţe krátkodobé úvěry jsou levnější neţ ty 
dlouhodobé. Podnik pouţívá cizí kapitál, protoţe buď nedisponuje dostatečně velkým 
vlastním kapitálem při zaloţení podniku či pořízení majetku, nebo proto, ţe je často cizí 
kapitál levnější neţ kapitál vlastní a jeho pouţití tudíţ zvyšuje rentabilitu podniku. Cena 
cizího kapitálu se sniţuje moţností uznání úroku jako daňového nákladu podniku, čímţ se 
sniţuje zisk a vzniká tzv. daňový efekt. [2] 
 
Optimální kapitálová struktura 
Je to taková optimální finanční struktura zadluţení, kdy podnik pracuje s minimálními 
náklady na podnikový kapitál. Cizí kapitál zvyšuje zadluţenost podniku, a tím klesá jeho 
finanční stabilita. Při velkém rozsahu dluhů roste nebezpečí předluţenosti a bankrotu, 
protoţe kaţdý další dluh je draţší a je obtíţnější jej získat. Je to způsobeno tím, ţe banky 









Jakékoliv rozhodování musí být podloţeno finanční analýzou, kterou je moţno provádět 
několika způsoby. Jedná se především o srovnávání absolutních údajů v čase (např. 
sledování zisku) a hodnocení poměrových ukazatelů (likvidity, rentability, zadluţenosti). 
Snahou podniku je, aby byl vţdy dlouhodobě likvidní a současně dlouhodobě výnosný. [7] 
 
Ukazatele zadluţenosti 
Ukazují, v jakém rozsahu je podnik financován cizím kapitálem, tedy úvěrové zatíţení 
firmy. Tento ukazatel je důleţitý především pro banky. Jistá míra zadluţení je ţádoucí, ale 
firma nesmí být příliš zatíţena vysokými finančními náklady. 
 
a) celková zadluţenost (věřitelské riziko) nám charakterizuje finanční úroveň firmy. 
Ukazuje nám míru krytí podnikového majetku cizími zdroji. Vyšší hodnoty představují 
větší riziko pro věřitele a banky. Výpočet znázorňuje vzorec 1. 
 
                      (1) 
 
Míra zadluţenosti je poměrně významným ukazatelem pro banku z hlediska poskytnutí 
úvěru. Cizí zdroje by neměly překročit jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění; 
optimální stav je niţší hodnota cizích zdrojů neţ vlastního jmění. Výpočet znázorňuje 
vzorec 1. 
  
                                      (2) 
 
Pro stanovení ukazatelů Celková zadluţenost a míra zadluţenosti budeme vyuţívat údajů z 
rozvahy. Model rozvahy bude vytvořen v plné šíři rozvahy tak, aby se v budoucnu dala 





Hlavním cílem tohoto zpracování je nový report, který bude poskytovat dynamické 
ukazatele úvěrového zatíţení, konkrétně ukazatele celkové zadluţenosti a míry 
zadluţenosti. Důvodem poţadavku je zlepšení úrovně rozhodování vrcholového 
managementu o dalších úvěrech a udrţení platební schopnosti podniku. Nejprve bude 
stručně uvedeno vysvětlení pojmů týkajících se zadluţenosti podniku. 
 
Řešení: 

















Obr. 27: Schéma datové základny  
Zdroj: [21] 
  
Datovou základnu pro aplikaci tvoří následující druhy datových zdrojů: 
 
CLOPN – tabulka, které obsahuje počáteční stavy na účtech jednotlivě pro střediska. 
MAOPN – tabulka, které obsahuje počáteční stavy kumulovaně za celou organizaci. 


















CLCEN – číselník středisek. 
COGNOS_GLBLC – tabulka, která upravená data z tabulek GLBLC (předpisy výkazů) a 
GLMAS (účty).  
COGNOS_TRAN – tabulka, která obsahuje sloučená data z tabulek transakcí hlavní knihy  
GLTRAN a GLHIST.  
COGNOS_ACCOUNT – tabulka, které obsahuje upravená data z tabulky účtů GLMAS.  
COGNOS_SUM_NOCEN – uţivatelské view, které obsahuje kumulovaná data z tabulek 
transakcí hlavní knihy GLTRAN, GLHIST a z tabulky počátečních stavů MAOPN.  
 
Nejdříve bylo důleţité definovat rozsah projektu. Dále pomocí funkcí Cognos Impromptu 
vytvořit uţivatelské rozhraní mezi datovými zdroji a uţivatelem, a provést zajištění jejich 
zabezpečení. Zobrazení dat v Cognos Impromptu ukazuje obrázek č. 28. Model rozvahy 
byl vytvořen v plné šíři rozvahy z důvodů moţného budoucího dalšího vyuţití tohoto 




Obr. 28: Cognos Impromptu - rozvaha  




Definice kostky - Pro definici datové kostky pouţijeme jeden datový zdroj – t_r . 
Dimenzionální mapu ukazuje tabulka č. 5. 
 
Tab. 5: Dimenzionální mapa 
Dimension Level 
Name 







Období Rok Zdar      Year 
Období Období Period      Period 
Výkaz Typ 
výkazu 
Hdr      Hdr 
Výkaz Řádek Line      Line 
Výkaz Syntetika Synt 
Account 
     Synt 
Account 





Následující tabulka definuje měřené ukazatele a jejich nastavení (pořadí ukazatelů, způsob 
chování v případě prázdné hodnoty, přesnost, způsob zobrazení, počet desetinných míst). 
 
Tab. 6: Ukazatele 






Precision Format Decimal 
Places 
Skutečnost od počátku roku 1 Default(Zero) 0 0 # ##0 0 








Obr. 29: Cognos PowerPlay Transformer - rozvaha 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Výsledný report rozvahy ukazuje obrázek č. 30. 
 
Obr. 30: Výsledný report Cognos PowerPlay - rozvaha 
Zdroj: Vlastní zdroj 
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Na základě zadání byly z rozvahy vybrány pouze ukazatele Celková zadluţenost a Míra 
zadluţenosti a proto na ostatní části výsledovky aplikujeme funkci Hide. Na obrázku č. 31 
je zobrazen výsledný report. 
 
 
Obr. 31: Prezentace výsledného reportu - míra zadluženosti 




Pomocí nástrojů IBM Cognos došlo k dalšímu rozšíření vyuţití BI ve společnosti a to 
konkrétně o moţnost zhlédnutí ukazatelů míry zadluţenosti a celkové zadluţenosti 
v jakékoliv době. Uţivatel bude mít před sebou vţdy aktuální údaje, které mohou pomoci 
k rozhodování o financování podniku a míře dalšího moţného zadluţení. 
 
Výhodou takovýchto reportů je moţnost získat výsledky bez nutnosti přenosu informací z 
informačního systému opisováním jednotlivých řádků výsledovky do tabulky v excelu tak, 
jak to bylo prováděno doposud. Výsledkem je značná úspora času ředitele financování a 











3.5 Úrokové krytí a úrokového zatíţení 
 
 
Úrokové krytí  - je poměrový ukazatel, který nám říká, kolikrát jsou úroky z poskytnutých 
úvěrů kryty výsledkem hospodaření firmy za dané účetní období. Čím vyšší je tento 
ukazatel, tím je vyšší úroveň finanční situace ve firmě. Výpočet znázorňuje vzorec 3. 
 
Úrokové krytí      (3) 
 
Úrokové zatíţení - tento ukazatel nám vyjadřuje, kolik % z našeho zisku nám odčerpávají 




Úrokové zatíţení  [%]           (4)  
[7] 
 
Pro stanovení Úrokového krytí a Úrokového zatíţení budeme vyuţívat údajů z výsledovky. 
Report výsledovky byl vytvořen v jeho plné šíři tak, aby se v budoucnu dala tato data 
vyuţít i k jiným účelům, zejména ke stanovení dalších ukazatelů. 
 
 
Hlavním poţadavkem tohoto zpracování je nový report, který bude poskytovat dynamické 
ukazatele úvěrového zatíţení, konkrétně ukazatelů úrokového krytí a úrokového zatíţení. 
Důvodem poţadavku je zlepšení úrovně rozhodování vrcholového managementu o dalších 


























Obr. 32: Schéma datové základny – úrokové krytí a úrokové zatížení 




Datovou základnu pro aplikaci tvoří následující druhy datových zdrojů: 
 
o CLOPN – tabulka, které obsahuje počáteční stavy na účtech jednotlivě pro 
střediska. 
o MAOPN – tabulka, které obsahuje počáteční stavy kumulovaně za celou 
organizaci. 



















o CLCEN – číselník středisek. 
o COGNOS_GLBLC – tabulka, která upravená data z tabulek GLBLC 
(předpisy výkazů) a GLMAS (účty).  
o COGNOS_TRAN – tabulka, která obsahuje sloučená data z tabulek 
transakcí hlavní knihy  GLTRAN a GLHIST.  
o COGNOS_ACCOUNT – tabulka, které obsahuje upravená data z tabulky 
účtů GLMAS.  
o COGNOS_SUM_NOCEN – uţivatelské view, které obsahuje kumulovaná 
data z tabulek transakcí hlavní knihy GLTRAN, GLHIST a z tabulky 
počátečních stavů MAOPN. 
 
Postup bude opět podobný, nejdříve je důleţité definovat rozsah projektu. Dále se pomocí 
funkcí Cognos Impromptu vytvoří uţivatelské rozhraní mezi datovými zdroji a uţivatelem, 
a poté se provede zajištění jejich zabezpečení. Zobrazení dat v Cognos Impromptu ukazuje 
obrázek č. 33. 
 
 
Obr. 33: Cognos Impromptu – report výsledovky  
Zdroj: Vlastní zdroj 
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Definice kostky - pro definici datové kostky pouţijeme jeden datový zdroj – t_v. 
Dimenzionální mapa je zobrazena v tabulce č.5 (viz. str. 62). 
 
Ukazatele 
Následující tabulka definuje měřené ukazatele a jejich nastavení (pořadí ukazatelů, způsob 
chování v případě prázdné hodnoty, přesnost, způsob zobrazení, počet desetinných míst). 
Tab. 7: Ukazatele 






Precision Format Decimal 
Places 
Skutečnost od počátku roku 1 Default(Zero) 0 0 # ##0 0 
Skutečnost v běţném období 2 Default(Zero) 0 0 # ##0 0 
Zdroj: [21] 
 
Cognos PowerPlay Transformer – následující obrázek ukazuje zpracování dat v Cognos 
PowerPlay Transformer pro report výsledovky. 
 
 
Obr. 34: Cognos PowerPlay Transformer - výsledovka 






Obr. 35: Cognos PowerPlay – report výsledovky 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Jelikoţ v Cognos PowerPlay verze 7.4 nelze vytvářet vícenásobné matematické operace, 
výpočet bude rozloţen do dvou kroků. 
 
 Operace součet – označí se vybrané řádky HV za účetní období+ nákladové úroky 
a v menu Explore provede se operace Add. Operaci ukazuje obrázek č. 36. 
 Operace procento – podobným způsobem se vytvoří i procentuální podíl 
předchozího mezivýsledku a nákladových úroků. 
 




Obr. 36: Cognos PowerPlay – okno pro definici součtu 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Pro účely zadání budeme potřebovat z výsledovky pouze tyto dva ukazatele, a proto na 




Obr. 37: Úrokové krytí a úrokové zatížení 
Zdroj: Vlastní zdroj 
 
Zhodnocení: 
Výhodou takovýchto reportů je moţnost získat tyto výsledky bez nutnosti přenosu 
informací z informačního systému opisováním jednotlivých řádků výsledovky do tabulky 
v Excelu tak, jak to bylo prováděno doposud. Výsledkem je značná úspora času vedoucího 
financování a eliminace moţných chyb vznikajících při přepisování. 
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4 Zhodnocení přínosu projektu 
 
Z realizace hlavní části projektu rozšíření aplikace BI ve společnosti se předpokládá 
zásadní přínos zejména pro ekonomické oddělení společnosti Seco GROUP a.s. V této 
kapitole jsou uvedeny konkrétní přínosy a  následně výpočet cash flow projektu. 
 
 
4.1 Očekávané výhody projektu 
 
 Zkrácení doby zpracování ţádostí o úvěr 
Pozice vedoucího ekonomického úseku, který zpracovává podklady pro banky při ţádosti o 
úvěr, je velice vytíţená. Proto často dochází k odloţení a zdrţení některých dílčích úkolů. 
Výrazné zjednodušení zpracování podkladů povede ke zkrácení doby zpracování ţádostí o 
úvěr od banky a tím zkrácení doby poukázání částky úvěru na bankovní účet firmy. 
 
 Odstranění moţných chyb při ručním zadávání dat 
Data byla doposud ručně přepisována ze standardních výstupů ERP účetního systému 
MAX+, kterými jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha nebo reporty nákupu. Přepisování 
probíhalo v tabulkách MS Excel. Toto řešení bylo zdlouhavé a přinášelo rizika zadání 
chybných údajů do tabulky. Následkem toho docházelo ke zkreslení hodnot výsledných 
ukazatelů. Zpracováním aplikací BI bylo riziko zadání chybných dat během zpracování 
potlačeno. 
 
 Zvýšení informovanosti 
Zpracované reporty Trţby dle hlavních podnikatelských aktivit a Náklady dle dodavatelů 
ve firmě jsou často uţitečné nejen pro účely získání úvěru u banky, ale i v běţném provozu 
firmy pro účely rozhodování o výrobě či nákladech. V minulosti bylo často nutné pracovat 
pouze s neaktuálními údaji, které byly získány k určitému datu posledního zpracování 
výstupu. Nyní je moţné kdykoliv nahlédnout do aktuálního stavu trţeb a nákladů 
v poţadované struktuře ve firmě. Stejné zvýšení informovanosti se vztahuje i ke 
zpracovaným ukazatelům úvěrového zatíţení firmy. Managementu před rozhodnutím o 
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moţném dalším úvěru, napomáhají zpracované výstupy k okamţitému nahlédnutí do 
aktuálního stavu ukazatelů zadluţenosti firmy. Při vysokých hodnotách zadluţení je moţná 
situace, ţe management návrh dalšího zadluţení odmítne a navrhne jiná řešení získání 
finančních prostředků. 
 
 Rozšíření vyuţití reportů 
Všechny výsledné reporty byly zpracovány tak, aby poskytovaly moţnost různých  
pohledů na data na různých úrovních podrobnosti dle aktuálních poţadavků uţivatele. 
Cílovou skupinou proto nebyl pouze ekonomický úsek, ale bylo přihlédnuto i k moţnému 
dalšímu vyuţití aplikací BI. Konkrétně se předpokládá vyuţití obchodním oddělením či 
vedením podniku při jednání s obchodními partnery. 
 
 Připravenost na další rozšíření 
V rámci zpracování vybraných reportů bylo přihlédnuto i k případnému dalšímu 
rozšiřování aplikací BI. Například model rozvahy byl vytvořen v plné šíři rozvahy, 
přestoţe k zadanému řešení to nebylo nutné. Tím došlo k vytvoření základního prostředí 
pro snadnější zpracování dalších ekonomických ukazatelů, které uţ nebyly zahrnuty do 
zadání. Firma však můţe tuto výhodu do budoucna uplatnit. 
  
 
4.2 Efekty projektu 
 
Efekty projektů tohoto typu se projevují zprostředkovaně a působí společně s jinými 
efekty. Kaţdý výpočet návratnosti je v podstatě odhadem, pro manaţery však můţe být i 
tato forma výpočtu významným podkladem pro rozhodnutí. V tomto případě nebudou 
kladeny nároky na přesnost. Ekonomické zhodnocení je moţné zpracovat na základě 
odhadu návratnosti projektu. Budou porovnány úspory času vzniklé rozdílem při 
zpracování původním způsobem a nově za pouţití BI. Jsou různé moţnosti výpočtu 
návratnosti. Vzhledem k tomu, ţe projekt byl zpracován v rámci diplomové práce, byly 
pořizovací náklady na projekt velice nízké a někdy těţko zjistitelné. Rozhodování o 
realizaci projektu se opíralo právě o předpoklad nízkých nákladů, díky kterým neexistovala 
téměř ţádná rizika a proto nebyl důvod projekt nerealizovat. 
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4.2.1 Cash flow projektu 
 
Pro účely konkrétního zhodnocení efektů je pouţit jeden z moţných výpočtů návratnosti 
projektů tohoto typu a to výpočet cash flow projektu. Výpočet spočívá v určení návratnosti 
na základě porovnání kalkulace úsporných efektů a nákladů spojených s pořízením. Projekt 
je uţíván zatím velice krátkou dobu. Všechny očekávané efekty proto není moţné hodnotit, 
protoţe příjmy je nutné odhadnout za celou dobu ţivotnosti. Lze ale předpokládat jejich 
dosaţení a v budoucnu také rozšíření vyuţití aplikací BI na základě některých vytvořených 
prostředí vhodných k úpravám a tvorbě dalších výstupů a ukazatelů.  
 
Pro výpočet příjmů a výdajů bylo nutné pouţít mzdové náklady zaměstnanců firmy, 
kterých se zpracování projektu týká. Skutečné mzdové sazby konkrétních pozic ve firmě 
nebylo moţné pro účely diplomové práce získat a pouţít. Z toho důvodu byly pouţity 
průměrné hodinové sazby pro jednotlivé pozice dle regionální statistiky ceny práce pro 
Královéhradecký kraj (viz. příloha A). Je pravděpodobné, ţe dosazením reálných sazeb by 





U výpočtu cash flow projektu budou jako první vyjádřeny úspory, které nastanou 
v následujícím roce po zavedení rozšíření BI ve společnosti. Rozpočet příjmů je rozloţen 
na čtvrtletí. Měsíční dělení je v tomto případě příliš detailní a zbytečné. Většina příjmů je 
získána zejména zpracováním prvních dvou částí projektu týkajících se nákladů a trţeb, 
protoţe při kaţdé ţádosti o úvěr je nezbytně nutné výstupy aktuálně zpracovat. Reporty 
třetí a čtvrté části projektu týkající se ukazatelů zadluţenosti slouţí hlavně pro vyšší 
kvalitu rozhodování managementu o úvěrech ve firmě. Dále je moţné vyuţití při 
obchodních jednáních či tvorbě prezentací o firmě, nezávislých na frekvenci úvěrů. Nelze 
s jistotou vyjádřit kolik úvěrů bude firma v následujícím období potřebovat, proto byl 
stanoven odhad na základě zkušeností z minulých let. Nepravidelnost nákladů v rámci 
čtvrtletí spočívá v nepravidelnosti ţádostí o úvěr, například z důvodu sezónnosti výroby. 
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Frekvence úvěrů je předpokládána na dva úvěry v prvním čtvrtletí a čtyři úvěry ve třetím 
čtvrtletí. 
 
Vyčíslení konkrétních úspor  
 
Oddělení informatiky: úspora času přípravy podkladů pro ekonomické oddělení byl 
stanoven na 2,5 hodiny v hodnotě stanovené na 166,70 Kč/hod. odpracovaného přesčasu. 
Při předzpracování jednoho úvěru tedy firma ušetří 414 Kč. 
 
Ekonomické oddělení: zjednodušení zpracování podkladů dle specifických poţadavků 
banky sníţí vytíţenost vedoucího ekonomického oddělení o 7 hodin v hodnotě stanovené 
obvyklou mzdou pro tuto pozici na 253,5 Kč/hod. Zpracování výstupů pro jeden úvěr lze 
tedy ohodnotit částkou 1 775 Kč. 
 
Ostatní oddělení: vyuţití reportů řídícími pracovníky v ostatních odděleních není vázáno 
na poskytované úvěry. Vyuţití je tedy velice těţko předvídatelné, protoţe můţe vyplynout 
z neočekávaných situací ve firmě. Dle zkušeností byla stanovena úspora dvakrát ročně 
v rozsahu 6 hodin v hodnotě 273 Kč/hod. Pro jedno vyuţití zpracovaných reportů lze tedy 
předpokládat úsporu 1 638 Kč.  
 
Všechny pozice, kterých se úspory týkají jsou velice vytíţené a zaměstnanci pracují 
pravidelně přesčas. Proto je ţádoucí kaţdé sníţení vytíţenosti za účelem úspor nákladů na 
placení přesčasových hodin. Souhrn úspor za období jednoho roku je uveden v následující 










Tab. 8 : Úspory  výpočtu cash flow projektu (v Kč) 
EFEKTY I.Q II.Q III.Q IV.Q 
Úspora času v ekonomickém oddělení 3 549   7 098   
          
Úspora času v IT oddělení 828   1 656   
          
Vyuţití v ostatních odděleních   3 276   3 276 
Hodnota úspor za čtvrletí 4 377 3 276 8 754 3 276 
Celkem 19 683 





Poměrná část nákladů na produkt IBM Cognos: produkt IBM Cognos je jiţ účetně plně 
odepsán, proto je do nákladů pouţita poměrná část z licenčních ročních nákladů ve výši 
36 000 Kč. Poměrná část byla vyčíslena na základě celkového počtu zpracovaných 
datových kostek v produktu. V jednom roce bylo zpracováno celkem 12 datových kostek a 
v rámci diplomové práce došlo ke zpracování dvou nových. Proto poměrné náklady činí 
6 000 Kč. 
 
Oddělení informatiky: protoţe projekt byl zpracován v rámci diplomové práce, náklady 
na pořízení byly téměř nulové. Práce probíhala většinou mimo pracovní dobu, včetně 
konzultací s analytiky. Proto byla pro potřeby výpočtu návratnosti pouţita předpokládaná 
hodnota při zpracování na ţádost zaměstnavatele. Tato cena by tedy spočívala v době 
zpracování, která byla odhadnuta dle zkušeností analytika na 55 hod. Dle uvaţované sazby 
165,7 Kč/hod. jsou potom celkové náklady vypočteny na 9 111 Kč. 
 
Ekonomické oddělení: v průběhu zpracování projektu proběhlo několik konzultací 
s vedoucím ekonomického oddělení. Celkový čas konzultací byl 3,2 hod., coţ při pouţité 
obvyklé mzdové sazbě 253,5 Kč/hod. představuje celkový náklad 811 Kč. 
 
Ostatní oddělení: v rámci seznámení s moţností vyuţití nových reportů proběhlo školení 
zaměstnanců ostatních oddělení. První sloţkou jsou náklady na tisk dokumentů včetně 
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spotřeby papíru v hodnotě 100 Kč. Zbylá část pokrývá náklady na mzdu analytika, který 
provedl seznámení pracovníků ostatních oddělení s moţnostmi vyuţití nového produktu. 
Celkem byly vynaloţeny 4 hod. práce za obvyklou cenu 165,7 Kč/hod. Souhrn nákladů na 
ostatní oddělení tedy činí 663 Kč. 
 
Veškeré vyčíslené náklady ukazuje přehledně tabulka 9. Hodnoty jsou uvedeny v Kč. 
 
Tab. 9: Náklady u výpočtu cash flow projektu (v Kč) 
NÁKLADY V CZK 
Poměrná část IBM Cognos 6 000 
Oddělení informatiky 9 111 
Ekonomické oddělení 811 
Ostatní náklady 663 
Celkem NÁKLADY 16 585 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Při porovnání předpokládaných ročních úspor a nákladů vzniklých na počátku projektu je 
moţné vypočítat dobu návratnosti projektu. Postavení úspor proti nákladům zobrazuje 
vzorec 5: 
 
Celkové úspory / Celkové náklady = 16 585 / 19 683 = 0,829            (5) 
 
Z výsledného porovnání úspor a nákladů vyplývá, ţe doba návratnosti projektu je necelý 
jeden rok, přesněji necelých deset měsíců. Po tomto období jsou tedy náklady na projekt 
uhrazené. Tento výpočet není zcela optimální, protoţe nepostihuje vše, co můţe dané 
řešení díky své otevřenosti ve společnosti postupně přinést. Ovšem ukazuje, ţe jakékoli 
rozšíření nebo instalace softwaru můţe mít svou návratnost a je pouze na firmě, přesněji na 









Na počátku projektu byl stanoven hlavní cíl práce spočívající ve zpracování rozšíření 
aplikace BI napomáhající k lepšímu a rychlejšímu zpracování ţádosti o úvěr a hodnocení 
společnosti u bank. Všechny podklady se doposud zpracovávaly ručně.  Tento hlavní cíl se 
podařilo splnit nejprve zpracováním výstupu Trţby dle hlavních podnikatelských aktivit. 
Konečný report nabízí volby různých způsobů zobrazení dat a samozřejmostí je i náhled do 
grafu. Pro další moţné vyuţití bylo přidáno nejen rozdělení dle hlavních podnikatelských 
činností, ale také moţnost rozčlenění na trţby v tuzemsku a zahraničí. Stejným způsobem 
bylo vytvořeno další rozšíření aplikace pomocí výstupu Náklady dle hlavních dodavatelů. 
 
Následuje poţadavek zpracování reportů dynamických ukazatelů zadluţenosti firmy, které 
navazují na téma úvěrové problematiky. Dle zadání projektu byly vypracovány čtyři 
ekonomické ukazatele: Ukazatel míry zadluţenosti, Celkové zadluţenosti, Úrokového 
zatíţení a Úrokového krytí. Pro stanovení výsledného reportu bylo vyuţito údajů z rozvahy 
a uzávěrkových výkazů firmy. Report rozvahy byl vytvořen v jeho plné šíři a to nejen pro 
účely konkrétního ukazatele. Důvodem bylo opět další moţné vyuţití do budoucna pro 
stanovení ostatních ekonomických ukazatelů dle konkrétních potřeb managementu. 
Výhodou těchto reportů je moţnost získat výstupy bez nutnosti přenosu informací 
z informačního systému přepisováním dat z jednotlivých řádků rozvahy do tabulek v 
Excelu, jak to bylo prováděno doposud. Výsledkem je značná úspora času ekonomického 
oddělení a eliminace moţných chyb při přepisování.  
 
V závěrečné části práce bylo provedeno zhodnocení předpokládaných přínosů projektu. 
Hlavní přínosy jsou především zkrácení doby zpracování projektu, odstranění moţných 
chyb při ručním zadávání dat a zlepšení informovanosti o úvěrovém zatíţení firmy. Mezi 
přínosy lze také zahrnout širší vyuţití reportů a vytvoření prostředí pro moţné další 
rozšíření aplikací BI Cílovou skupinou proto nebylo pouze ekonomické oddělení firmy, 
zpracovávající individuální poţadavky bank, ale například také obchodní oddělení firmy. 
Zhodnocení je ukončeno výpočtem cash flow projektu, na základě kterého byla stanovena 




Do budoucna by bylo vhodné další rozšíření vyuţití aplikací BI ve firmě, coţ by vedlo ke 
zlepšení přehledu o situaci v podniku ve všech oblastech. Intenzivnější vyuţívání nástrojů 
BI by zároveň mohlo být impulsem pro nákup nové verze programu, který je v současné 
době na trhu. Při poměrně nízkém vyuţití systému nemůţe být investice do nové verze 
povaţována za efektivní. Pokud se společnost zaměří na vybudování analytického a 
efektivně pracujícího prostředí pro vyuţití narůstajícího objemu dat, dokáţe vţdy efektivně 
vyuţít nashromáţděná data. Zároveň z nich dokáţe vytvořit portfolio informací a znalostí, 
na základě kterých lze pruţněji reagovat na měnící se poţadavky trhu. Tím podnik pomocí 
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hodinového výdělku Průměr 
hodinov
ého 
výdělku 1. decil 
9. 
decil 




      
1112 Nejvyšší státní úředníci 0,1   335,8  215,9  524,1  354,1  
1120 Nejvyšší představitelé společností (kromě 
polit.,zájm.org.) 
0,1   249,7  146,9  352,1  259,9  
1211 Řídící pracovníci v obl.financí (kromě 
fin.,pojišť.sluţeb) 
0,1   223,3  158,2  384,9  253,5  
1219 Ost.řídící pracovníci správy podniku, 
admin.,podpůr.činností 
0,2   234,0  163,5  415,0  273,0  
1341 Řídící pracovníci v oblasti péče o děti 0,2   193,8  152,7  242,5  197,5  
1345 Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání 0,7   243,1  161,8  334,3  249,5  
1349 Řídící pracovníci knihoven,muzeí, práva a 
bezpečnosti 
0,1   259,8  146,7  362,9  256,9  
1412 Řídící pracovníci v oblasti stravovacích sluţeb 0,2   137,4  99,6  184,5  141,3  
2132 Specialisté v zemědělství, lesnictví, rybářství a 
vod.hosp. 
0,1   140,5  115,8  174,3  143,6  
2133 Specialisté v oblasti ochrany ŢP (kromě 
průmysl. ekologie) 
0,1   142,9  116,9  178,7  144,4  
2264 Fyzioterapeuti specialisté 0,1   146,2  128,4  193,2  154,2  
2310 Učitelé na VŠ a VOŠ 0,4   168,9  129,1  225,0  174,9  
2320 Učitelé odborných 
předmětů,výcviku,praktic.vyučování,lektoři 
1,1   158,6  126,8  206,9  164,7  
2330 Učitelé SŠ (kromě odborných předmětů), 
konzervatoří, 2.st.ZŠ 
2,6   162,7  133,7  200,2  165,9  
2341 Učitelé na 1. stupni ZŠ 1,8   159,0  131,5  192,5  161,2  
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy 1,4   129,6  99,2  165,2  131,2  
2354 Lektoři hudby 0,2   143,5  119,2  171,5  146,3  
2411 Specialisté v oblasti účetnictví 0,2   153,1  113,7  209,8  162,1  
2421 Specialisté v oblasti organizace a řízení práce 0,1   260,9  195,2  343,3  262,3  
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky 
organizací 
0,9   154,1  116,1  232,9  167,8  
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových 
sítí 
0,1   157,0  126,7  223,7  165,7  
2622 Specialisté v knihovnách a v příbuzných 
oblastech 
0,1   146,7  108,0  197,6  155,9  
 
88 
2635 Specialisté v oblasti sociální práce 0,2   145,6  108,9  179,9  144,7  
3112 Stavební technici 0,2   152,3  126,0  195,3  155,8  
3118 Technici kartografové,zeměměřiči,pracovníci v 
příbuz.oborech 
0,3   140,7  119,2  184,2  146,9  
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 0,2   134,1  109,7  182,8  143,3  
3122 Mistři,příbuz.pracovníci ve výrobě(kromě 
hutní,slévárenství) 
0,1   163,1  122,6  217,0  163,9  
3212 Odborní laboranti,laboratorní asistenti v obl. 
zdravotnictví 
0,2   152,2  113,5  204,7  155,3  
3221 Všeobecné sestry bez specializace 1,1   171,3  136,3  203,5  171,1  
3313 Odborní pracovníci v 
obl.účetnictví,ekonomiky,personalistiky 
1,1   146,5  114,2  202,4  154,7  
3314 Odborní pracovníci 
v obl.matematiky,statistiky,pojistné mat. 
0,1   146,0  123,9  174,2  148,8  
3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend 0,1   162,2  127,8  200,1  162,9  
3342 Odborní administrativní pracovníci v právní 
oblasti 
0,1   149,8  115,9  208,2  157,2  
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě 
organizace 
1,3   137,6  105,8  189,0  143,3  
3352 Pracovníci veřejné správy v oblasti daní 0,8   141,1  118,0  187,2  147,0  
3353 Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních, 
jiných dávek 
0,2   112,3  89,0  145,6  115,9  
3354 Pracovníci veřejné správy vydávající různá 
povolení 
0,2   134,0  115,3  156,8  135,2  
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie 
ČR 
1,7   187,2  140,3  250,8  192,6  
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 0,3   125,1  102,8  156,4  131,1  
3511 Technici provozu ICT 0,1   127,9  92,3  176,8  131,7  
3513 Technici počítačových sítí a systémů 0,1   171,1  125,2  214,8  167,1  
4110 Všeobecní administrativní pracovníci 0,4   129,0  101,3  166,3  131,9  
4131 Pracovníci pro zpracování textů, písaři 0,2   110,3  86,4  149,6  112,8  
4311 Úředníci v oblasti účetnictví 0,1   126,7  101,3  169,1  131,2  
4312 Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a 
pojišťovnictví 
0,2   92,2  65,0  115,3  92,0  
4411 Knihovníci 0,2   120,5  94,8  146,0  120,5  
4415 Pracovníci evidence dat a archivů 0,1   128,1  99,5  154,4  127,5  
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 1,5   91,4  72,4  122,7  95,7  
5151 Provozní pracovníci strav., ubytovacích a 
dalších zařízení 
0,2   94,4  68,6  150,3  100,9  
5153 Správci objektů 0,8   96,5  70,0  133,2  100,6  
5312 Asistenti pedagogů 0,3   110,6  81,2  155,1  115,1  
5321 Ošetřovatelé a příbuz.pracovníci ve zdrav. a 
soc.zařízeních 
0,7   116,8  87,4  144,2  115,6  
5411 Příslušníci HZS ČR,hasiči ostatních jednotek 
poţární ochrany 
0,0   141,5  116,4  184,8  144,6  
5412 Policisté 0,4   171,6  138,7  213,0  173,1  
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 0,1   96,8  64,5  138,5  99,1  
6113 Zahradníci a pěstitelé v zahradnických 
školkách 
0,1   98,2  76,2  130,3  101,4  
7112 Zedníci, kamnáři, dlaţdiči a montéři suchých 
staveb 
0,1   109,5  95,0  133,2  110,7  
7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci 0,1   121,6  92,1  144,5  120,8  
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 0,1   111,3  94,1  125,2  112,7  
8157 Obsluha strojů v prádelnách a čistírnách 0,1   93,9  79,8  121,8  95,5  
8322 Řidiči osobních a malých dodávkových 
automobilů, taxikáři 
0,1   122,8  99,7  143,6  124,7  
      
 
